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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan disebutkan 
dalam pustaka. 
       



















Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. 
 (Q.s. al-Mujadalah:11) 
Dan sembahlah Allah dan janganlah menyukutukanNya dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada 
ibu dan bapak. 
(An-Nisa:36) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu selesai (dari urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain. 
 (Q.s. Al-Insyiroh ayat 6-7). 
Jika kamu bersyukur maka akan ku tambah (nikmatmu) untukmu, dan bila kamu kufur , maka 
sesungguhnya siksa-Ku amat pedih 
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Siti Khoiriyah, J500090069, 2013. Hubungan Antara Kualitas Hidup Ibu 
dengan Perkembangan Motorik Kasar Balita di Wilayah Puskesmas Mojolaban 
Sukoharjo. 
 
Latar Belakang. Di dalam mencapai aspek perkembangan motorik kasar 
balita, maka peran seorang ibu penting bagi perkembangan balita, sehingga 
dengan mengupayakan kualitas hidup ibu untuk menuju pada aspek 
perkembangan motorik kasar balita yang baik akan meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi lebih maksimal. 
Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilakukan di Wilayah Puskesmas Mojolaban 
Sukoharjo 13 November 2012. Besar sampel adalah 43 responden. Variabel 
penelitian meliputi : kualitas hidup ibu dan aspek perkembangan motorik kasar 
balita. Data kualitas hidup ibu diperoleh dengan kuisioner WHOQOL-BREF. 
Data dari aspek perkembangan motorik kasar balita dengan menggunakan Tes 
Denver. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi square. 
Hasil. Proporsi balita dengan aspek perkembangan motorik kasar balita lebih 
banyak pada kelompok ibu dengan kualitas hidup yang baik dibanding dengan 
kualitas hidup yang tidak baik (72,1% vs 27,9%) dan dianalisis dengan 
menggunakan  tes chi square, didapatkan nilai X² sebesar 15.216 dan p 
sebesar< 0,000 (p<0,05). Sehingga Ho ditolak H1 diterima yang artinya 
terdapat hubungan antara kualitas hidup ibu dengan perkembangan motorik 
balita di Wilayah  Puskesmas Mojolaban Sukoharjo. 
Kesimpulan. penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kualitas hidup ibu dengan Perkembangan Motorik Kasar 
Balita di Wilayah Puskesmas Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
 
 



















Siti Khoiriyah, J500090069, 2013. The relation between mother’s quality of life 
and Development of children’s gross motoric in clinic Mojolaban, Sukoharjo. 
 
Background. The role of mother is important for development of children’s gross 
motoric. Increasment in mother’s quality of life and children’s gross motoric can 
make the quality of human resource better. 
Methods. This research used observation method with cross sectional study. This 
research located in clinic Mojolaban, Sukoharjo on 13th November 2012 with 43 
sampels. Data obtained by the mother's quality of life questionnaire WHOQOL-
Bref and the data development of children’s gross motoric with Denver test. The 
statistic used Chi square test.  
Results. Children’s with better gross motoric was happen in group of mother with 
good mother’s quality of life (72,1% vs 27,9% with p = 0.000, p <0.05). H0 
rejected H1 accepted, showed that there was a relation between the mother’s 
quality of life with development of children’s gross motoric in clinic Mojolaban, 
Sukoharjo. 
Conclusion. This research showed that there was a relation between the mother’s 
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